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VOLUMK
JONES AND ERVIEN LEAQ
RESPECTIVE TICKETS
Slate Board Has Finished Otllciul
('.amass. Seven Democrats
And Five Republicans
Are Elretrd
A. A. Jone for United Stales Sen- -
a lor, mid Robert I'. Frvien for land
commissioner, lead, respectively, the j
Democratic and Republican tickets,
in the recent election, according to
the totals inndi public this morning
by the New Mexico state board of
canvasses,
The board is composed of William
C. McDonald, governor; Clarence J.
Roberts, chief justice of the sup- - j
reme court, and Antonio Lucero,
secretary of state.
In recording the vote, tally sheets',
vyeiv made for the two major poli- -i
K ill parties, in addition to the ones
for the slate's ollicial record. L!oth
have been byparties represented
counsel during the makiiiff of (he
canvass, us have also some of the!
individual candidates.
The tnt;:'.s which have been made
do not include the soculled "absent
railroad" vote. The canvass of this
vole, which will reach a total of
some ballots, was begun after the j
totals .had been made up. Tin vote
Is somewhat Democratic, but is not;
heavy enough to make any possible!
change in the results as regard!
any of the candidates. Before the,
vole was. commenced, Harry S. How- -
man announced in the name of the'
Hepublican state central commit-
tee, every individual Hepublican can-
didal! on the ticket, every Hepub-
lican candidate in the legislative
dictrirts ami every Hepublican can- -
Uníale lor uisuiri attorney, ue pro- -
fl'sted against the counting and can- -
vassing of the ed "ahseiit rail-
road" vote as without warrant of
law and as against the constitution
oí the (date of New Mexico. This
protest was made a matter of re-
cord.
Judge. Roberts, speaking for the
board, declared that as the board
possessed powers that are solely
ministerial and in no sense judi-
cial, it would be the duty of the
Inmrd to pruned with the count of
the ed "absent railroad" vote,
and the count by counties was com-
menced.
'Hi democratic presidential elec-
tors led the republicans by an aver-
age majority of 2200. Jones won ov-
er Uubbell by a majority of 3372,
Walton, democrat, defeated Hernan-
dez, republican, by 550. IV Baca,
Democrat, defeated Bursum, repub-
lican, by 1208. Lindscy .republican
won over McDonald, democrat, by
!C. Lucero, democrat, led Mirabal,
republican, by 1507. Sargent, re-
publican, defeated Otera, democrat
by 095. Hall, democrat, outran Page
republican by 2297. Patton, demo-
crat, defeated Clancy, republcan, by
102. Wagoner, republican, won over
Swinney, democrat, by 230. Ervion
republican, defeated Davisson, dem-
ocrat by 2088. Roberta, republican,
was victor of Field, democrat, by
HO I. Montoya, democrat, defeated
Martinez, republican, by 1417.
FOR SALE OR TRADE
I have twelve lots in the thriv
ing city of Portland, Oregon, which I
will trade or sell. Will consider
one-quar- ter to one-ha- lf section of
land, owing to location. These lota
are worth $250.00 each. I have
business hero which I cannot leave,
and for that reason am compelled
to sell or trade them. They are an
ideal proposition for parties wanting
tino climato, and truck farming.
Portland being a coast city, assures
a ready market for all that can be
raised. This is a rare deal and will
not' stand long. These lota are for
sale by tho owner, no real estate
graft to deal with. Address Box
2!3, Hooker. Oklahoma. 50-- 4t
; rn: fxrf:K:sr or aooi) (. 1 1 .rxsiiir ..v .
IX CLAYTON, NEW
IIOMK ECONOMICS ('.LI B
Tim Home Keonomies Club held
a very interesting session ut the
home of Mrs. Stalcy, Friday after-
noon.
ftnr the business .session, differ- -
.ni ulii-nse- s of llu work we are nlnn- -
ning to do were discussed.
It was decided to have a ctirisi-iiih- h
program at the next meeting.
Mrs. Frank Thompson was wel-
comed as a new member. Delicious
refreshments were served by Mes-dnm- es
Kdmondson Chamberlain and
Stalcy.
Members present twenty-liv- e, vis-
itors Hire'.
Adjourned to meet December l",
.
..;!. l .... l......l.r.r.l..;,. l..u.l..,,w.unil ii .1.13. iiictiiiiM i i.iiii. auiiiiu:a
Kilburn and Turpin will assist th .
In istess.
I'M MIIIAM
Song. Holy Night. by Club.
Christmas (iil'ts . ..Miss Opal Slater
Christmas Festivities in the South
Mrs. Kdmondson
Christmas Festivities in Holland
1 Mrs. Hcringa
I. inlies Hiiiirlett. Mrs Chamberlain,!
Mrs. Hixey. Mrs Woodanl. Miss
Chamberlain.
Christmas Music, Mis. Muir.;
Christmas Carrol, Miss Chamberlain!
Christmas Candies Mrs Skelton.
Christmas Menus Mrs. Harney
'Community Christmas Dinners and
Christmas Trees ..Mrs. Mills'.
How can you help to change the.
present gift competition into the
real Christmas spirit. Miss Nan'
Morgan.
What Christmas custom is dearest
to you and the members of your!
familv. - Mrs. Osborn
FALLIS WINS DECISION
Monday evening at the Dixie The-
atre, licurgo Kallis of Cherokee. Ok-
lahoma, won two straight falls from
Jack Colling of Hastings, Nebraska,
The men went on the mat at 10:10
and Hi' lirst. fall was secured in
f,.i-H- lliirlv.uiie itiiiniles. Collins
conceding the fall as he was in
the clutch of a toe hold which he
could not escape. The second fall
was maile in nucen minutes, via I in
saddle-sciss- or route. Both men are
expert wrestlers. This was the
prettiest bout ever seen in Clayton.
Collins worked under a decided hand
can. having only arrived in this al--
titude 21 hours before- going on the
mat. and was also suffering from a
ability to master Fallis and issued a
halb nge for a return match, which
will probably be staged New Years
day.
Dr. W. W. Chilton was the referee
ang gave entire sausiacuon.
STATE MONEY FOR SCHOOLS
Santa Ft, Dec. i. Reaching a to-
tal of $201,001.20, tho apportionment
for tho last quartcrof this year is
eing made today by Alvan N. White,
superintendent of public instruction
and is the largest that has been made
during Mr. White's five years in of-
fice.
The detail of the apportionment
is not yet available but is 91.70 per
pubpil baed in Ihe new enumera-
tion, which gives the children of
school age in New Mexico as 118,236.
NOTICE
Hayden, N. M., Nov. 28,ltt.
TO WHOM iT MAY CONCERN:
I, the undersigned, do admit that
I did tell Henry Mercer, that I was
offered $22.50 or $23.00 for my calves
and only received $17.00 for them,
but did not explain to Mr. Mercer
what I received for the rest, and it
left tho impression on his mind that
it was $17.00 all round; and Mr.
Mercer and I are just as good friends
as wo ever were.
(.oife'neu; uciiry iiuuooi i
Witness: Mrs. Henry Mercer.
Mrs. Katie Hammer.
MEXICO, SATURDAY. DLCFMBF.K
REPUBLICANS PLAN WITH--
Leaders Feel That Ikxrwevt'll Must
B Retired For Dismnli i
Party, And, That Huni'i.
Is Politically Dead
Washington. Dc. 5. The Hcnub- -
icnns, who are beginning to ex-
hibit signs of recovery from the jolt
they received on November 7, when
an apparent victory was turned in-
to an actual defeat, have begun to
speculate as to the future of. their
party.
While Hepublican congressional
leaders have reasons for the defeat
., i i i i it.oi men- - pre.siiieiunu ciiiiniuuif, lie .
accord the major part of tin credit
lor discredit for it to Colonel lloos-leve- ll.
Their grievance is he sowed
jiu l'.H2 the seeds (if the whirl-win- d
that they reaped four years later
iby teaching the voters of the West
to think away from the Republican
party.
Another cause tor their growing
animosity toward the colonel is that
he jockeyed Mr. Hughes into the at-
titude of heing in favor of war,
whereas everybody knows that the
defeated Hepublican candidate is as
mild a man as ever sat on the bench
or ran for olllce.
It is apparent from the attitude
of these men that the leaders in the
national Hepublican organization are
just as antagonistic toward Colon-
el Hoosovcll'iiow as when they Ilat- -
tered out his delagati's in ISII2 and
shut the door to him at Chicago livi
months ago.
Some of the colonels friends mad
no secret of their belief during the
campaign thai, the ilcleal ot .Mr.
Hughes would open the way for an
actual reunion of the Hepublican
and Progressive forces. They ex-
pected there would be a widespread
demand for the colonel to take com-
mand of iill'airs of the Hepublican
parly with a view to whipping them
into shape four years hence.
From the present indications there
is little prospect, of such an occur-
rence coming to pass. Tin Hepub-
lican machine still is controlled by
the men who headed off T. R. in
two occasions, instead of reilecting
any desire to have him undertake the
work of parly reconstruction, they
have singled him out as the goat.
Hence it is not improbable that the
(ir(lt ai;timl mve ,,. tle in,t.
tiou if reorganizing tin party will
be characterized by a determine!
ctfort lo eliminate him entirely.
SKCRKTARY BAKER LIKF.S RKD
CROSS SEAL IDEA
.
N wtou D. Baker, Secretary of
war, is an enthusiast in the use of
Hod Cross Christmas Seals. A year
ago, when he was still Mayor of
Cleveland, ho wrote to the sis
League of that city as
follows.
"I enclose my check for $1.73 for
this year's seals and also my order
for Seals for 1910. r one
thing means so much lo life, health
and happiness of the peoplo of Cleve-
land aa the light against tuberculosis
The League is offering a great pri-
vilege lo the people of Cleveland in
giving them ibis opportunity to jo'n
their forces in a great cause.
"Please send twenty-fiv- e Seals'to
each of my children. Address them
Betty, Jack and Peggy Baker, res
peclively, at my house, 1851 Craw
ford fload. I want them each to put
seals on each of their Christmas
presents so that they will learn that
they, too, are partners in tho com
munity burden and share the com
munity opportunity."
fave you bought your lied Cross
gnd ghouldor u.ci.ci,y you..
share of the community burden and
opportunity?
rrtr.nxi; or rm: co.u.urxr v t:
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ANCIENT WHITF. HOUSE (JOSSIPininj
I
tieorge Washington, the lirst
president, was sworn in in Wall
Street, on the stepj of the sub- -
treasury building.
'
John Adams, the second president!
uw more persons weeping at his!
inauguration than he had ever seen
at any funeral, and said of it:
" hether is was because of the
loss of a beloved president or Ihe
accession of an unpopular one I
cannot say."
A prize of $0uo was offered in
Washington's administration for
the best design for a house to
serve as a home for the president
in Washington. James lloban. an
Irishman from South Carolina, was
the successful competitor. His
sketch contained so many wings and
colonnades that the public was hor-
rified and frills ami gingerbread
il rations were eliminated. The
result was the two-sto- ry White
House as we know it now. Wash-
ington laid the cornerstone of lh
biiililinu in IT'.'--
'.
It was completed
in li!!. the year of Washington's
death.
John Adams was the lirst presi-
dent lo occupy the White House,,
anl it was said of Abagail Adams,
his wile, that she hung up the fain- -;
dy wash in the east room.
Theoretically, the president of the.
i niteil States cannot be arrested or!
restrained 'by any public ollicifil, '
but Ulysses S; (irant, while presi-
dent, was help up and arrested by
a iiegr,, policeman for fast driv-- i
ing. He put up a bond of L'ó ami;
l'i r filed it next day in police court.
The president may go beyond the;
borders of the country if he chooses,
hill seldom, if exec, does so. A good
neai oí tan was causes m drover
Cleveland's administration by the
report that he bad gone beyond the
three-mil- e limit mi the Atlantic
while limbing. - Kxchange.
DVIES AND PLACES OF LOA 1 1 V
HALLYS.
leud- -
in
in
Dec ;. - Mt. lora vhnol liousi
1! ;m:I.
i i: in.
i 8. iem Schuol
'. p. m.
I ec !.- - Vmistail school bosue
:ihi p. in.
St. bouse
:H0 p. in.
I 1 1. Union Itidgc
house 7:00 p. m.
Dec. 18. Mountain View school
house 7:00 p.
IX'C. Pleasant View
house 7:00 p. nj.
I K'C. 20. Sampson house
:00 p. m.
Dec. 20. 4 rand view school house
7 :00 p.
I ham school' Itouse,
1:00 p, in.
Dor. 21. Pilo house, 7:00
p. m.
Dec. 22. Fairview school house,
1:00 p. ill.
Dec. 22.-- I)oby house, 7:00
m.
Dec. 2J. Patterson school bouse.
1:00 p. m.
Dec. 23.- - Des Moines school house
7:00 p. in.
Dec. 25. Clayton, (Court bouse)
1 :00 p. m.
MRS. E. D. WIGHT, DEAD
Th' funeral of Mrs. Edward D.
Wight who died December 4th, took
from the at 1919
I'inon street at 2 o'clock Wednesday
afternoon; interment in the Masonic
cemetery.
The of Mrs. Mary Augusta
Mitchell Wight removes ono of tho
ol b-- residents of this community,
il e having been April 0,
IHiW, when Trinidad was but vil-
lage. She was a decendant r,f one
V .AM.
I't I
WW
I NESDAY. DECEMBER!
People Liiiiiu West of llaibW WÍM
Join Hunt For Slaughter
Of Destructive Pel (
December 27
On Wednesday, liecember 27Mi,
the people living west of the C. &
S. railroad between Mt. Dora and a
the Texas state line, will stage
big rabbit drive. The drive will
start early in the morning. The
north squad will captained by H.
J. Hilgers, and the south sipiad by
County Agriculturist Orren Bealty.
Appropriate prizes have bi en
... ....
...i .ei lor me winners, r.very j.vvsoii
living in the territory should join
one of the squads and.melp. Tho
big drive is being orgauized by Ben
'Chilcote. See him for' further par--
ticulars.
U VI MtLOO IN SICIM
I'.siiioiil, Va., IH'C. .". he ks
at last, getting nil ready to be mar-
ried in January.
Sir lienille Uic
itinerant
hunter and
sky pilot, bus v.o;: .ml will wed Mm
Florence t'olUvood in this vat-le- y
vilhig- - or the ' Hidge hills,
it was aimoin.i . d loduy.
After ii's clrTered, not to say
plan' carreer. Sir (1. -C
got reli i. o Item !i:.s job as jani-
tor of a S'jlNi.'iw1 '.l iny hall in Y
rune here among Ihe hMlf,
met Miss lioltwootl ar:d sluittj in
to Dili 11 ,i church and romance,
of which .ue now lihout complete.
This mal. with two excavations
and a cole:' for a name, and the
twelfth baronet of his line, ran away
from home in Leicester, England,
when be was 1,1. He has sinco sail-
ed the seven seas, fought insurrec-
tions in Kgypt in which be was
wounded and captured by the-na- t-
boma, Texas anil Wyoming and be-
come famous as a broncho buster
at frontier exhibitions, returned to
I'ngland, fought the money lend-r- r
again, then hurried back to New
York. So matrimony holds n tec-ro- rs
for him. '
It was on that return to N . Y oik
that his sirship announced 4 hat he
wanted a wife.
"She may look as she Jpleises if
she has the tin," said he. "I'll bar
none under 70." Gettinij applica-
nt lis he took tickets in a movie
theatre, then turned janitor and gol
religion.
of the oldest families of Colorado
and New Mexico, her mother, JtrB.
Augusta Mitchell, who died in Feb-
ruary of ths year, was one of the
first American to como to
the great west, having traveled ber
before tho railroads were built by
means of an ox-tea- Mrs. Wight
has lived her whole Ufo in Trini-
dad; was educated in the old Tilkrt-so- n
acabemy and later married oa
September 6, to Edward D.
Wight of this city.
There are surviving: Her husband
Edward D. Wight; her daughb'5,
Mrs, A. McKee of Pueblo; Mi
,
..
,
.r I 0 i : - mil-..- .jiiium ui un i cuy, iiinj uoi- -
trudo Wight of Vermillion, South
Dakota; a son, Kenneth Wight; her
sisters, Mrs. A. J. Streetcr of Lam-
port, Colo., Mrs. Lucius Johnson of
Hope, N. Mrs. S. E. Rucker oí
Amistad, N. M.; Miss Clara Mitchell
of Kansas City; and a brother, T. K.
Mitchell, of Albert, N. M. Trinidad
Chronical News.
For A Christmas Gift. Isaacs have
some of the finest knives and rai-
ces lo be anywhere, bar nonflv
ives, fought London money
The following are the dale, amljcrs, killed big game in India, wan-plac- es
for the meetings being con-- ! ,icred thru the Orient, lost a fortune
dueled by National Or;:;nize.r, H. (. , Nm Francisco, d.ig ditche
Morris, of the Farmers ofSociety Kansas City, was a cowboy OkU--
! house.
Dec. rumparos school
)ee. school
m.
19. school
school
m.
Km.
school
school
place residence
death
born here
a
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donat- -
Here
little
Scotch
a
no
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1886,
James
found
-
ti
V
I
-- A
r.u.i: two
NEW POLICY NEEDED
ill GOVERNMENT
RAILWAY CONTROL
HelpfulnessandEnccuragement
Urged by Alfred P. Them.
CREDIT MUST EE IMPROVED
Increase of Transportation Facilities
Necessary to Secure Rc'icf From
High Cost of Living ia Thus Be
Provided For by the Railro.uia.
Nov. I'V A now I
covcr'itnr lit railroad n .'Uiataui.jvofc; iilni. t'.vo principles f
h I 'ule.--m- l oti.otiraia'fiiont Instead
, til pot- nrim iplos f r 'i i' i i iiml
iniiiUlin.i i I. v. i timed y Alfred I.
Thmi!, cmiiii el fur the Kailwny ll.vorii-tte- -
i 'i 'in mi t f co, tile fir--
wit urs n:i In half of the railroads be
foro tilt' New lands .lullit ( 'lilllMlitlee en
Interstate ( 'etnieei-.e- wld'li has i i
tilled ii :."i oral impi'iiy lute the i i
i,...,., .r ... i
"It ; r. e i i Die j.ihit resolu-
tion "f -- '" ." ni. I Mr. 'i'lii 'lo. ' in
(To lll'e ;l lieil-i- e study of tlie
lvli 'e -- ;i ' .ii : of ti.uispoitati.il. to
n. i'.e ii i'i w lifter 1". years
of cr.p.'i' .elit, of its history, its tes.
rut eo.o t ions :i:el it future nee!-- .
l (i.'.-ep- t I III' Vll-- '''It II'.'
nl:Hoi :i permanent and cniI urii: vr
pan of áo i rnnieiit in A met ;i and
that lile i I ef l lie carriers Is to
tlie pllMi V t :it . V' is to nfToi.!
n ; i ' i - on reasonable
terms and ;i' r ; -- .mole rute-:- and this
lllllst ho ,l..:e (,,,,. ., ,., :vi!(. )nler
I'sls . :i :, e e'.i-ii- ii i A "
Cctainiy, Safety and .whiciency.
Mi'. Ti, . ontenileil thai the rea! in
tere-- t I' ill, lie . in boll,!.'
ef eM.!ll . -- afet.V 11 lid Mlt!o..Cy of
Ini'i-port- i..h fa, liil ios. rather i!i.-i- in
ralo-- , 'I e 1. 1st . of the
Oi.l. i.- is to olefin ti portal i.e. l'a,;-ties- .
Win.; the c-- t K is n rcaaty a
second i I i : l ; i he said.
Ml'. 'I'ioIii i fi ; o- -, d un ni ron .e of
rriiti-i'- oi t .i i jon f niiiiies as , nietlioil
of ser'n'in:.' nihf from the hlirli cost,
of livinu'. 'There have boon less li:in
l.niMi mile- - o'' new railroad eon.-- t met
slbi I ' T .i:. M.'tes ilnriii!.' the pa-- t
Acar. 'i ill. "le-- - ,hn,f nnv c:ir
;.Vic.. I.'ls. except the period of the
f'iwl Wur, aid je the cost of lhiti-- ' is
(hilly nilvam i u' owlni; to i shortage of
HIpplios wl.i.h miL-li-t he 1 ( i . 1 by
:i i ess to new ureas ef iro
(ht'tlon.
Credit Muft Be Improved.
"This h iois to the consideration s to
Whether ni roil. I ell .lit S IIS L' MS
the inil.lie interest regimes. It - hn
for i.i üi'omls to cuín enoii.ii
tOvSl.h tite l ess;i ry new f.'ieiiities
from enireiit reeinic. They inii-- 1 e
jiroviih"! from eieilil. Invistor- - in,
not he i reed, hut mil-- ! he n niete.l.'
Allloliu' the eolidit olis llfleet in;r l
credit hicll (leler il e !ofS lie
iiienl ioi,ed t he follow inu :
"rir-l- , Knilrotel itvi i.iin ;nv not
eontrolle.l l y im.-si,- , ... ;r.e ii...
and limited r.y u'ovei i. ...nt.i ;iuihoii! . .
.v - . ;: f
lliZC To pol.-il J f
ti in vectors ;;v i a e
-- e..d. I;:,!!
lit ! 'ie .'(: tl lle'tit
lath.
HI.
h.
.'
nil
;,.
incite
t .
.1 Ihe ( e . : I
I TI;e .fi . !.- i
lsed 11 policy ,,r . u :i t '
...;i and i...
s and t".i'.-- i ii
'I Ii. The
tl... o i.'nl iinii' fci.i!
i ' ami i
o.ii. nate ; cm
ol.
I: d
i an. d
:,t
-- et. o:
e:i-.-
.in
nt a'
n of s.i I'i y in ol
.f
.oh.U lie. . I..,l.:c.
Tii !:,. .t. r inns' l
i o on ,." .... of d inf
(I ' ol - ei !u . of I ' 'ill. : :i t" I'
f.l s" ft il
"!':'.. ' " i f cíe i t i i e lines of in
c M vid -- id "locfli.r nt t net ions.
'M-.ii-
. Ti... ml I'l'-'ii- i-- I
l:n ,t:. ii'.l by s.l!?. al in--
of la;- - s . oi.' iilet at io.i -
I n A Lr M D - L
del
ortler to drill mill
niK XKWS STI Y. IO MIILH fl, JOIfi.
.
.1
fresh nsv,.siitciit .if i Iroiiinstiniees in psg.,..- -lielifiilly InfidllyelU
ly lth the problem. A buses lire
no morp ir'VHlent In tho rullrouil Inisl- - 4
ncss lodiiy thnii In nny other biisliipsi
llliniHtlidv ( otllllli t I'll. Thp LTelit ones.
Hon now Is whether the istini' sys h
tein of repnhit ion elves tlio pnblie rp- - '
linl le )isurnnee of sul'h ient present
'nnil flltllfe tllilloüd fi. ilitles.
"Those win, oppose nny elnmyr' linisl
in;il;p tliclr iippcnl on Ihe
the present systems ;s-nr- e the piil.lh-o-
the i ontiliiliM iiile.pni. y of
fneiliiles. If they do tii. . tin
(lililí iik-i- i t bused on the of
the present (Iniil system of n '.'iilntlon
Hid he eeepted by piiMIr Jndirinent.
Tin' oitestion of 'state-- ' frills' is not
liiMiheil. If ln ri"ri;;ii'ioi ; trauspor.
tiition fin llilies priv 'y ow e. should
fllil L'oi'onimen! e nel -- ieo must fol-
low, ii ml then nil power if the -- lates
ever the railroads would d'si.j.iieiir.
"Lot us debate ipiestion. then,
not i pon mere tlieo y or
as to tin. dlstrilnii ion of t'ov ei iiinental
powei. but upon tlie iall.e of
what the public iete.cst reiuh'es in
ct of the tissiiiance of ndeipliito
iraiispoftatlon servlep."
v111v;
c. idnl.'i'siL'iie.l cüi.ins ni'
I lli'i.t Cnuiily. New Mexico, liet'ewilli
:im' ni'tiin .' Ili.it :uiy iiersuti nr
..os,,!is c.lllL.'lil. (if known lo lie
lumlinu. "i' slmoi iivr at atitolniii'
Ifiim Ibis iluto on, until such linio
as í i - ni senson on vain".
Will lie pl'i isei'ilteil t.i (bo l'lllle-- 1
e.'I:l of the l:iv.
i"lei
I'., r. .lacolis. W. S. Kvans. tie...
I. M'Tilalt. l'etey I'.. .laculis. IJ.
M. l!tler. I'. .1. (iriffitli. I..1H
i.i.ille!-- . . W. Hill. C. K. .Tulmsdii.
II. W ells. F.(;:ar Dcvoiv. ". II
Nal.- -. II. .1 Wilson Chas W. Saml-lot',-
Ii. I.. Mason. C. ',. J.otiee.l.
I. W. Colllsotl. ,1. W. Cimsi.ll.
in tr.
Lest Wrist wabli. nicUel plal-o- i.
Lost I.. Iw. cn 'I'olley's resilience
ami KMun.l Indo!. Hct'irn to Mrs.
I'dlllt'tt No. Iliatl. or '1'olley's sfioe
-- ho p. ib'l I'l'i'i'io1 I'ewai'il.
It' a
Visit. -- aai
: ti i t what b
ÍF YOU
BUY FOR CASI
YOU
PAY LESS
WHEN
YOU TRADE WITH
GEL II, WADE k CP,
"Clayton Bcilcr Stcie"
ntid not one hid I.i it.o Ú a
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One ycariügo we sold to a rancher in Oklshoma, whose
hone borders on this state, A RULLMAN WASHER for
$12.50. This part' disposed of his place and sold his
household effects at auction. What the other stuff brought
we are not interested in, but the RDHPAf. WSMER sold
for $10.50, or $4.G0 more than the criiral rci. f ro after
having been used one Year. Ihe ica.scn that the ladies
around that section
Know the Machine thai Washes
GOOD, CLEAN AND EASY
As yet we have not advanced our price or $12.50. Be wise
and yet her a RULLMAH for her Cnnstrnas present
J The House With The Best Service to The Farmer. J
' "' '" ''! " ;i. ,;j;"nyf t .,;
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John Corich & Son
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nd Especially Recommend Both For Medicinal
and Social Purposes
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ONE DRINK WILL CONVINCE YOU
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CARS SOLn "RAnfT
MONTII MAKES POSSIBLE
HIE PmCE-$59- 5 T.O.B.
IjiTP.OII-COMPlETEi- y EQUIPPED
cuto garage a mío ea.
-:-...-ú,z;-
i
minin a , ' - é h
ViiSSOUill STATE LIFE INWCE GOMPAN1
FOR
Fr A R M LOANS.
"9, 3, 5 or 7 years" our rates are
cheapest m
r
OI.. A V i'ON
or state.
A. ROBERTS,
N'KW
m, CARSON FEED YARD
HKST VAliI) IN
(iootl Stnlls, nnd í'icils W'hicks.
Am now building niiotlio'- v:i.'.vnn sti'.-d- .
Fef'il nf ail kinds aluav.--; m. Iiand ac crrr'ct pi icss.
LOATE I IN MOI'TM
j. M SIÜIPS0N, Prcprieior.
. .t. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Av W VV VV VV WW'". WW .'V'.
T: CLAYTON MEAT MAKKETt;
JOHN Licp I1
sli tüi'l H.'ilU'd Mi Lt-- , Fruits tut Lr-- isiuns. -
I'isli iii i Ovsti'rs in Senson.
- Till.l'ü'HONK NO S.V
X
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LAIR
MKXU'O.
CLAYTON
CLiAYTOX
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CI, AY ft )N. NKw Ml'.MCti.
NO BETTER CHRISTMAS
PRESENT CAN BE
FOUND THAN
ONLY $1.00 PER YEAR
A WRIST WATCH FDR CHRISTMAS
T Have a Nice Clean Line and
Every one is GUARANTEED
G. B. HOLDSWORTH
JEWELER
WITH CITY DRUG STORE
CJYTON, - NEW EX.
mi: a.ivrox m:vs s n un v, ihxf.mrer 9, i9ic.
COMMITTEE BEGINS
RAILWAY INQUIRY
Proposed by Presiceat lo Bet-tc- r
Conditian of Carriers.
MAY CHANGE PRESENT SYSTEM
Officials of Roads Prepared to AdvorO
Federal Incorporation, Supervision t.r
Securities ami Extension cf Authority
of Interstate Commission
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F. M.
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Mail irhriHtma.1 package. early. Ho
mi Lsi of tl) prosperous condition
of all tlx rnop,li Un postal depart
ment the prentest rush of
(Üiriatinaa mail ever known. Help
th nftlrialH and the service liy mail-in- n
your package arly.
Sotiavlcir-clit-
't (i. C. Sniitli says
when he goi-- s to Santa Fi- - next
ami finds a vacant seat inrHiat wonaUi chamber, he is (mint; to
two bil.s worth of i,e Iw's
.: :
.i j. j .j
oí
KM1' III It tlll'l .Sit UOWII. tjf. 1.. lilies;
not want to bo .jimmied awain.
nrv: uomw vr the ;tk ,
I hll'erenres of opinion ri'cai'diim
Un- - meaning of tin won.ian at tin;
open j;ali' on one of tin- - new I'nited
SlaO-- s silver pieces, are numerous.
One wrili'i' has it. that she is out
looking for tin children v, ho hail
promised not to "stir from yard-- '
!nii'P, that she is looking for the
uní fiiau: another that she ruine
011I. to see Mu' nrw f ui'iiif lire a near
iii'iL'lilior arrows road is ciliirj
in. and so on. or roi:r-e- . what il
ivally uii-un- - thai, m his pn-(ri'- s.i
twentieth rent ip-- woman
is i'mi'iiiiu from ! i --
iiii'hl into lai'i-'i'- i opportunity Thi ;
is i l.p.ii'iit symbolism in tin' woman
at Ihe opi'ii -- ! . illiristian Science
M..niior.
O.N THE S(l IU:
Tin' recent, election in t ' i ill coim-l- y
aws c in. oí t mi the s'iiaiv, how
I'vi'i'iniiih our -- r i rontempo-rar- y
may rhorlli- to tin- - contrary.
It is an admitted fad. that several
men, who hae persistently voted
in ears pine b, were not allowed
to vote in th r. nl eledion for
Ihu ery sinile and appropriate
ri'iiMU IhiiUicy are not citizens of
the t niied Stat.- -. It is true that
they have been in Ihe habit of Not-ill- --
illegally for a number of clec-ioii- s,
but wle n a peron is not nal-Air- a!
born the law- - provide that he
MI ST he nal ni'ali' d before exer-
cising the Milfnme ridils ol an
American nti.'n. lian Sania Cruz
prove his -- j o. and lie
couldn't do ii Willi the help of Ihe
hk'liiv educated one. We know
abolit the jimiI lelliall wile Voted
his ticket Mie democratic lickel--eve- r,
a face ,,f a threat o losing
hi- - job; and Ihe i:i'ivou News .uai-tm- l'
i s hiiu a o, if the threat is
"lele ..',,o,. Ti léeles .UldlXes
i' ' '"i-e- d in all ;":-- , hilily
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J i Co- -
opeial'v s!.,,s in I'.uiopen conn
(rii's. He- ho i. of siiece-- s i not du
to Ihe I'iTiii'e of the underlying
principl. of such enterprises (
hi'td ri America, but to lb
0 business njelhods generally follow
ed in -- uch undertakings in th
coiiiiliy. Tins conclusion has be.
reached as a result of a survey
M cooperative stores made by t
Office of Markets and llura I Ortr.
y lat ions of the department, the 11
inps of which are published
null.'tin :t(il. in the many Ai
can cooperative stores which 1
failed, mismanagement, inadeipi
accountiiif: and auditinK, lack of
operation, poor business iiieth
and lack of judt'inent are resja
Mible,
.Id
..... . . . t
- un? resuu n inn survey indica!
, ed (hat Ihe cooperativo store h
SATLTWAY, DECEMBER
t'ndíd lo bring about lower prices
cmaller margins of profit, inoro
business methods, ami other
beneficial to Un farmor.
Ilinher Apiros aru nuoted frtvjucnl-l- y
for produce o!ii by farmers, in
communities in which cooperative
store exist, because of a
of the local market.
V itli the application of etticiont
business methods and the education
of the farmer to a clear understand-- i
ii k of Ihe functions of cooperative
1, res. say the authors of the bul-- I
'in. merica:i cooperative stores
may be made successful. Instances
are cited of unusual .savings and
me dividends lo members of var
ions associations.
CLAYTON 9,
practices
stimula-
tion
Such associations procure cupable
managers, it is pointed nut, by pay-m- i?
adequate salaries; take advant-
age of larKe-scal- e purchasing and
cash discounts; maintain proper
accounts and cost records: and
watch stock turnovers. The coopera-
tive store in general, it is pointed
out, uas very real possibilities in
this country if the can be
made to understand this necessary
relation of ellicioney to financial
success.
It seelljs lo US that it is llldl time
for several of our contemporaries to
bury Ihe hammer. .Maybe it was all
rild (o wield them duriiii; the ram-
pa i
.mi. and we do not deny that we
swum; our little knocker a
little rather proinisciously - accord
iiu lo several near friends.
the use of rcblackhi". the wound?
people nii;dit as well have sens"
ah'.iil their politics as anything else.
Vi bodv cares for your lonesome
wail.
: ;iENYH.i.i:
.'. Weber made a trip to lies
M'liiies, l'miay.
Miss ora While returued In m
l.enlncky. Sal'ii'day evening, alie-- :'
allsi'iice of li v e 1111 .nl lis.
l.ovi'V Sniilh wiars a mile that
won't, wear off. and when
ilion! i. pe -- avs. 'H's :1 J,y an'.'
till are iIoíiil: well.
Mr. and Mrs. Ilowley came in
(loin Oklahoma. Saturday. They ev
peel to locate here. Mrs. Itovvley
is a daughter of Mr. and Mrs. Itas- -
Si'lt.
Miss I. iua Chelf lust her pocket
book last Thursday that contained
something over
I'here will he i Christmas enter-
tainment at the school house-Saturd- ay
eveniiiL', Ilecember St. Also
one at. the J'rospcrnus Valley school
house. I leceniher S. All are invit-
ed. .
Horn, .Noveniber
--
'.Mh lo Mr. and
Mrs. perry Massed, a In pound boy.
Mol her and child doim; inc.
Last W eek. I'S. Oeolaje SeoM. re-
ine I from Clinlon, Kentucky,
wlare she had been visiting her
father who is over ;io years old and
w ho is si ill hale and hearty.
Our Sunday School is doiiiu fine.
!on'l foia-'e- t the lime every Sunday
at 'J::io p. in.
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NOTICE OF CONTEST
Departiuent of the Interior, L'. S.
.and Ofllcu at Clayton, N. M Nov.
i, 1110.
Contest C133
To Oscar 0. Walters of W'atonga,
Oklahoma, Contestee:
m are hereby noli lied that Jos-
eph A. Winters who Rives Clayton,
.'. M., as his postolllce address, did j
o,i October 2i, I'JIti. tile in this of- -
lice his duly ci)rrob(iratj'l ajipli-- 1
cation to contest and secure the can-c'llati- on
if Entry,!
Serial Nn. made Aut-'u- 27,1
lid."., for E -2 SV 1, Section 14 i
and E -í .NW t- -i, NE t- -i, Section:
s'.l. Township 30.Y, Rango 30E., N. t
Si. 1'. Meridian, and as grounds for'
his contest he alleges that Oscar C.
Walters has failed to comply with
Ihe requirements of the law as to
iv idencii improvements and cultiva-
tion and has abandoned said land
for more than si months last past.
Vou are therefore, further noli-lie- .l
that the said allegations will be
taken as confessed, and your said
entry will be canceled without fur-
ther rijiht to he heard, cither before
this ottice or on appeal, if you fail
to lile in this ollice within twenty '
davs after the KOI KTII publication;
of this notice, as shown below, your
answer, under oath, specifically re-s- pi
lldillH to these allegations of con- -
test, together with due proof that
you have served a copy of your ans- -
wa r on the s;id contestant either in
liei'son or by registered mail.
Vou should stale jn your answer
tin1 name of the post ollice to which
you desire iiiliire notices to be sent
lo you.
id publication ii.
Second publication
Third piiinical ion
I o ' puhlical ion I
I'a alverde. lieeisl,.,-- .
N' I ICI. OE CON I ES f
1'cparlmoiit of the Interior. I'. S.
I. ami oifice al Clayloii, .. M.. Ilec-eloll- er
Hth, I'.dii.
Contest 01 i
To Sieilio Marline, of .Moses, ..
M., Colltesle,.; -
mi are iiotilieil that .luán
t.. lonhiu'iie; who ".ives Mcim's, .. j
as his pos nlhce address, did on
.Noveniber I Ilh, l'.dt, tile in this of- -
lice his duly ciirrohorated appli-
cation to conlesi and secure the can
cellation of your homestead entrv.
Serial no nl ; e'.i!. made March II,
!.Mi-- . I'or s sW -i. Section 1,
-J NW I -- 1,' i .if Section tí, Town-
ship --M.N., liante :i.M:.. N. M. I'. Mer-
idian, ami as grounds for his con-
ies) he alleges llial conlestee has
ahaiidoiiecl his said entry ahovc des
cribed for the pas! seven months.
s not resided thereon for said
period: that such adandonuieiit is
not chie to any employment in the
military service in operation in N.
M.. or alone (he holder thereof, or
in iiii'hlliali'.n camps elsewhere ill
He' niiiilaiv service or militarv or
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Hi" National Oiiar.l of th" several
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NEW PRICES ON FORD CARS
THE FOLLOWING HOCKS ON EOIU) CHS PKE-VAI- L
SI.N(;E ALGI SI 1.
TOl'HING CARS
-
,iu-
-
11LÍNA30UT
-
-
$33.
COITELET - $"03- -
TOWN CA $505.
SjEHAN .... $45.
.'. o. it. Duntorr
THE ABOVE PRICES ARE GUARANTEED
AGAINST FURTHER REDUCTION TILL AUGUST
1ST. 1917. NO GUARANTEE AGAINST AN AD-
VANCE IN AT ANY TIME.
t ORD M O'l Vli COM l LVi '
. Alien Wikcif, Agent Clayton. A'. M.
THE EKLUND HOTEL
Steam Heated and i lectric Lighted
Rooms, 75c to $1.00 Meals, 25c to 50c
COAL
NKJtJKK HEAD. Xi T AM) I.l.WI 1'.
AUTOMOBILE SERVICE
.t l.WD ill
iu o u . ; nnu ti
Clayton, IN'. AA.
SAWW09D,"
TOM GRAY LUI
hut the wood you ever
none boat the luni-h- er
supplying
the trade. Full seasoned,
reaiiy-to-hand- le Lumber
the best quality. war-pars- e.
Freo from hollow
knots and brittle ends. Ev-
ery builder and carpenter
buy lumber stock
from and sure sat-
isfaction without com-
plaints the future.
ER CO
- "BUY IT IN is-'DOM-
"
-
PJ'M I'.VM Wir AÜK STILL IlUSINKSS
44 Ai Alt. Dora, '
You nioi wiuu o; '. ;mt the
ixlor Harrkvcire Store
We carry u nice Stoves
THE FAMOUS EKDERS HOT BLAST STOVES.
CHRISTAAASis on iHeWAV
you want somethir.p; for Christmas tome in.
We cany a general line S1JELF and HEAVY
HARDWARE.
Also Auto Supplies, Auto Tires, Inner Tubes'
GAS, OIL, BATTERIES and etc. .
TRY US
BIXLER HARDWARE COMPANY
JWt. Dora, New Mexico
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THE CLAYTON NEWS SATURDAY, DKCIAIBEJI !, 1916. pack mvi:
Money Next Christmas
(
Yes. it takes money Christmas time. No matter what your circumstances may
be you apt to find it inconvenient, when the time comes to buy all the presents
you fee! under obligations to give, as well as to meet other expenses incidental to
the holidays
UÑ L E S S
YOU KNKOLL IX OUR
CHRISTMAS SAVINGS CLUB
which happily solves the problem money for Christmas by enabling you to
accumulate fund sufficient for your requirements by making
SMALL DEPOSITS WEEKLY
The dimes nickles and pennies that slip through your fingers for trifles and
things unnecessary will easily keep up the payments, and when Christmas
time cumes
YOU WILL BE SURE TO HAVE MONEY!
Join yourself :;nd encourage the chil.iien to SAVE by having them lecme
members.
STATE SANK OF COMMERCE
CLAYTON, NEW MEXICO
SPECIAL
EQUITY
DAY
December 27 Odd Fellows Hall 10 A. M. to 4 P.
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FARMERS' BANOUE
AT 2 O'CLOCK
Automobile Strut Fa ra de of the Members and Stoekhotders iromti at
12 o'ClorkXorm.
Let alljnci libera owning' ears get them in line for this feature.
ti Ladies are requested to bring necessary dishes, knives, forks
at íu .i. n.
and spoons
11 Siecial nroram numbers of high excellence uill be rendered, beginning
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H. G. MORRIS, National Organizer of THE FARMERS" SOCIETY i i
1 1 OF EQUITY, will present several original numbers made for tbe 1 1
r i occasion , 1 1
npiiHmM""t
fiddks for old and ynimg at I !
Isaacs.
M.
Jlai i y Mi'iiniir ni'ar I'alli'i'snn. was " un- - that. n
in tlie city. 'I'lH'sday. an hi one ami
tiii of (In best. Kiftx fur a man i.sjliH) cruts inn dnllar. im tn
a saw. Iiainnir (ir nx. Isaacs. t live I ran lie at
M. nf near Harney, was with a clear runsi'ie-.ice- . n
in (Hay ton, Thursday ami Friday.
I. I n ii u n z of Atencio. attend-
ed to business in the city Wednesday
and 'I hursday.
('.. t:. Hixlges of near .Stead, at
tended In business in th
seat Ihi-- s (o
of Cimarron, a of anil Míe cl
business visitor in me (o
ar in of west, of Stead, was
a business visitor and trader in
city, Wednesday.(. I'.. Walkup of near
a business visilor and trader in the
rity, N'iHlnesday.
K. CavanaiiKli of (ireuville. at-
tended to business in the the
forepart of the
1 1. V. Hixon of halhai t, was look-iii- K
after business in Clayton, Wed-
nesday und Thursday.
W. A. of near lire uham, was
a business visitor in the city the
forepart, of
.1. II. lc( ilothlin id' Mosquero, was
a business visitor in the county seat
Thursday and 'rida .
Waller u f ..T near
i'le, was I:.!inrs v i!tor ami
ben- Weiliiesday.
I. I'.Yi-rnoi- and sun. lirav, of near
i a'! t'i'v i le. si'virai days in
he county seat tills
I.
.l. Ilain- of near was a
visitor and in tin-
city III.- - I'olepai l of He- -
M. Iluskey. postmaster at
atleiideil lo busines in Clay- -
!i ), Tuesday and Wednesday.
.
.
i:. I.ehr of mar Mt. was
a business visitor and in
seal the forepart of the week
I'atricio Homero of near Sampson,
reiresentativ attended to
hicss in (lie citv Tliursdav and Fri-
day.
II. .Mapnider, of near llaydeu.
was ah nsiness visitor and in
coimly seat foiepart of the
-
l b.
like a lallovv-caiii- ll
Ion woman
Kskinin
the
I K.
shears.
K. W. and son, of near A-
lbert, were business visitors in the
ilinlv seal. Wednesday. re- -
pill ev .'iv I h and everybody
prosperous in tbeir part of the coun- -
! iv.
Iaviil Jenkins, of ukla-- 1
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. old line llie
spent, several in
Clayton Ibis He is oil a V i
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Kstroy One' sorrel horse
mule, no brands riht hinii
U eiilui-ned- . Owner ran have
prupi'i'ly iy payiiiK for cure unil
t li i - ml. ('.alt at. HclTitrr's KcimI Yanl
Clnyton. .Y
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Kim my pillow, and undaunt-
ed by t.he lares of those to whom I
may have brunt-li- t that
I may earn my meal tirket on (be
s. inure, ami thai in earning it 1 may
ounty not stick galT where it does not'
below;. Deafeu 'me (be jingle
Jim Oilos was tainted money mullí
and trader the unholy skirts, lllind tbP
city, this week.
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faults of the other fellow, but re-
veal lo me mine own. Cuide mo so
that each nijHit when I look across
the dinner table at my wif?. who lias
been a blessing (o me. I vvill have
nothiiiK to conceat. Kii-- me .vóíiilr
enough to laimb with m children.
And when comes the smell of Mow-
ers and the tread of so-- t steps, and
tin- - rrunchint: of w heels onl, in front,
make the ceremony short and tbu
epitaph simple; ll lie. a, man.""
- F.chanite.
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Tbe Line ou Kr Ailvcrtisctl
V rompleUi line of Xnjns l'tpelcrios and Correspondence Cards in
all the latest sly los and inl. A very acceptable gift. We also bavu
on display tho very laU-s-t j nlterai in Xmaa Booklets, Folders, Cards,
sea's, Stickers. Post Card", Tissue and Holly Paper.
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Mini "iho .Market I'lape."
I!.I.I WAYlKli
I ' !v"!S rO5 SALI---
il.il 'SI-I- I 'Mil REST
I'OI LTSJY I'Oit SAM-
i j on sai.m
I.IYM STOCK UAMil!)
n sn')K ron stock
wüiíit.utyy km; salii
i ii i l axd auihíx skkis
111 sixiiss oitoiitl'xity
'I li, l meiil of cast al-
uminum ware, as well as V.
'al,
If you arc going lo make someone a gift, give
them something worth while, it is not a ques-
tion of what you pay, but it is the utility as well
as the quality thai counts. For instance, we
have a pockei knife that we sell for 35c, and
mother at $3.00. Both these knives are
standard makes and both guaranteed, the main
difference being in the finish. And this ap-
plies to all goods handled by us
YOU WILL FIND THE WORTH '
WHILE GOODS HERE AT
ISAACS'
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i;nici;
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DUS1NESS
JLJ PROFESSIONAL
hill ukothi.rs
yuANSFcn, i.ivKiir, st"i-
AUK AN1 CONTINKN-TA-
OIL.
(LUTON, . M.
a
I "
im. J. c. SLACK i '.Jaiu
PHYSICIAN AMI SI IK.I-.O- m
I.
SprelallM In lUnfunf nt Women
Hours 9 to 11 in. 2 to 4 p. m. h.:.,
I'l ION E 04 CLAYTON to
tie.
of
II. H. Woodward V. O. Klue
woodward ni.i i: T.
i
A I ionic mid C'4unMUrfi nt I.n i i
T. one Kx h;i npo Untitling
; '.
l
. M. Ill ito mAt ''
Ht-- 011
Will Cry Sales Anywhere at
..
Any Time ,;l
Grimillc Xfiv .Mi'X.
DI!. C. E. GEI.LER
Dentist t ;
' ver I lean's I'.akery
'! rhnnr mill Clnyiun
col. .1. a. sowers
A lll'tiOHflT
Write ' Teño fur I "ates
I'. O. Address: WAXCTTB, N. Al. '
la
Ser
G. C. SMITH '
Io'. REAL ESTATE AND
INSURANCE
CONTEST CASES HANDLED
J
El 1 ÍCIENTLY ni
Oü-- in First Nat'l Bank Rltlg- -
X.
For All Auctioneer work
.to(Vl Georfjc Goodyeur il
:0 years experience in Live
Slock, Townsite ami Merchan-
dise.
X.
'
All work will lie appreci-
ated. For making dates see
Caudle's Furniture Store. Tiel--pho- ne
08. (t$ i
Yours lU'spec.lifuUy,
COL GEORGE COODYEAU
I
COL. E. I'. JACOIIS K.
Auctioneer
MOST EXPERIENCED IN UN
ION COUNTY I
Satisfaction Guaranteed
Sit. Dura, New .Mexico
j
1)11. THOMAS N. DYSON '."'.
Specialist in Ohslctrie Cases
anil Diseases of Children
Ulllee Rooms 3 and Í, Cadell
l'milding
'
IVxline, Tex. I'lione 5C
. . BARRY i
NOTARY PUBLIC
ALL WOItK G1VF.N vost
CAKEFUL ATTKN'TION
MT. DORA NKW .MFXICO
AM. K1XI1! OK
GLAZINCi WOItK jly
rilOMPTLY ATTKMIKU TO I
Ci.JÍ. ÜONI) j
1. O. BOX Ml CLAYTON, fi. M.
1
H I). STU0U.U
FARM LOANS, INSCIIANCE
HEiVLESi'ATE
First Door West of P. O., Up-
stairs, in Charlton Iildg.
PliONE m
V0, - NEW MEX.
Attention, Homesteaders
All leal advertisim-- ' in this
paper is read and corrected ;tt --
enrdini; to copy. Head yuup ad.
u inl if an error is found hou-ev- er
slight, notify us at mice'
ni; u.uiiiN mus sATi rday. dfceyikeh 9. mttr.
Minn: K.i ri'iii.ic.vi lox
,:, Cau til tif the Interior, I'. S. Kami
'ti,!.'' at Clayton. N. .M.. it. 'J :. l'ii'..
v is iirrcliy i'iyi ii t'aat Klnmro
il" ' í ra nu vl- - , N. M., I.ki. on
12. i'.ilJ. lu.uli; li'iim .tcad intr,
n.il .o. i'UM'.i. for S 'j . .re.
: .V !. W "j Si-- ',. .l. Twp.
-- V.V. liante 3 IK.. N. Jvl 1' .Mili. Han.
.iivl ( i o et intention to 'lialie
tlir;.' ear i.ruof to evt.'.l.lisli eiaiiu
111.' lain) alioxc 1. Hi'rila'il. before
iiitlsKI' mil Kerr, r r, l...ll'l cf- -
at lyton. N. .M . l'.nli 1.1 V
I ). ' ail.i r,
'iiun.tiit a
i ilion A. l.i i t I'. I., y .In'
.
.
.1. A
s
.' i i: ile. Mir
...... i. i ai I I l.i.ll Ul.l ,,
i ai ll. i. ill o:' tie iiitira..-- . I. S. I.ait.l I
'liie. at Clay t"'i. N .'.!., V. 1''. 1" .
:."o..v Is 1). n l,y f'.v a lli.it t'Inu.1
t"'. o I .ajti'ii. .V ..!.. h hi, n:i Jiia...
. I':::, inaile li,.:.livti.;.it . lltl'X. k rial
i Pi fur k i i nk s t, .w.
linl. '!, 1on.-hi- i i;,ine :'.il',.
'I I' Mirilla n. I a a a!..! nolao of
a; (.a to la.lat tree a to- f to
..lit. i: elaiia to 111' In. I nl'i'io iie--
ii. lu f. .ii- i í. e lia i r ami lietiir,
.'. I. miiI ' lila at CI iy ton, N. M , on
Mii Ua of l' '. a.i.. i, Kilo.
( "!. ' a ii ; a.,i: ' r t 1:. n :
i.. il. ."'rri un, ral I eiiin, 'i;alpll .Ioi -
Im. I'ati.- .(.'l!: Ii, all of Clay ton. N. .M.
'... au ni... r
i. i Cl ION
el ioi I .s I.
'I c . X. a
i 11 t a; t Ceol'ee
. .. .' I. w ho.
1. KM.' I. st ,1 entry,
ti K . etioll i'l.
... II. 'i' ".e 2j:.. N. l. 1'.
lia til. il notice i'f Intenlioii
K y. a r ioo'-t- ' 10 esi.it.lii li
til lamí rinove ,1 ral , (a- -
ami K.-e- lvi r. C S. I.nml
lili .1 t Clayton, X. M.. oa (he L'iilli
e of i.i. c, mía r, 1!)1C.
Ci iinniiit n.un s as vi'ms-es- :
i.'i::e iii'ley, l'ollie íayes (a--
.
'i. láiii.k llallet, all of Kai m.y,
l.
!'az i alvo -- ila, i'.. ..-- ;. r
Mi'ilit'. I Mt I I III IC X I ION
..aitnient. of tile Iniefior, ir. S. I.anJ
l'ii.e.' rt. hyton, N. Al., .Nov. In, Kill).
.N'otir-- Is li.leliy hIvcii that Juan
.'.!; I't in.', of Corrilliltia, X. Al.. who
lareli I 191:1, mailo lionuaiteail
serial no. uiiHU, for XV XU
si; -t .v xk l- -i sv
y.-- t Tov.le-lil- i'9N. Uanne :'.:.' i:.,
.XI. p lias lile.l nol iee of
;iiit.nllon to make three year prool'
e.stal.lisli claim to 'the ml al'OVf
serilied heforo .lohn X. Karn. I'. S.
'.aaaiissionr, at liisotlicent I'eS Moines1
M. un the lxjli ilay of I iceemli.' r.
9 Ii.
Claimant raines as u i I a s.-- :
Cis.-mos- , Jaeolto .Wehul-- I
cla, Mariiai ito Alanines, Iinlores RIv-- ;
ra, all of Corrunipn, N. Al.
i -- ii I'az Viilx'cnle, lleister
MI'I'lti: I'OH IM "III. If ATHIX
'. ,iarl an nt of the Interior, I'. is". Kami'
ii.lliie at Clayton. N. Al., (let L'J, 191H.
Notice ts hcreliy jiix'cn that Jacob'
XX'ooiIward of N. M.,
iivho, on Ausimt S. 1913, ninile 1101110-sten- .l
entry, nerial no. OHUSS, for S.
-
si-- U Section 5 ami XK U, K ijÍNW ',1. Section Township i'4N..
jKi.'if.' Sil-:.- X. .X!. 1'. Movlilian, has I'.l- -
ii iiotiec of Intention to make three
car proof lo ehtablish claim to the
laml ahove rl before Register
ami I. S. Kami Office nt Clay-Io-
X. X!., on th -- "Hi day o; Deeem- -
I.e.-- . lili i!.
Claimant nriim-- as xvltnesMcii:
C orvo S. Hrook, Jesse A. Beeckcr,
lAihert I. Ilernaril, n.. of I'attcraon,
Al., ii'i'i ICeneth A. Xorrtal, of l'en-- 1
into'i, N. AI.
-t J-Ki I'az Valvenle, Uct; ihi.-- i
xoiici: con im UI.1CA I'KlX
iKtilnted Tract
I'l III IC I.AXII SAI.M
lepa it men (if the Interior, lT. S. Kami
'.illie.. at Clayton, N. M., Nov. I, lilfl.
Xotl.e H iiereby clven that, ns il
by tiie Coinmistiloner of tiie fleii-'r;- .l
Kami oillce, under rovlsion.s of
Sec. 241.1, It. S. I'ursuiint to the npt'.l-- 1
cation of William I'. Hunter, of Clay-- I
ton, N. Al.. serial no. OL'2121, xvo III
offi r at public Bale, to the bluhest
'.bidder, but at not less than $1.00 p, r
lacre, nt 10 o'clock A. M., on the 22:ul
.lav of Peoomber, 1910. next, at this
otliee, the followlnif tract of land:
XK'i SK ', Sec. 1, T. 2.1N.. I. OCR..
.V. M. p. Al.
The sale will nt be kept open, but
will be declared closed when those!
rresent at the hour named have ceasi
bidding. The person inakins the hlch-e- st
lid xvill be required, to lmmediate- -
pay to the Kecelver tilt amount
thereof.
Any persons tialminc adversely the
abox'e-dencrlbe- d land ure adviued to
file their claims, or objections, on or
before the time designated for (tale.
Pa Vnlverde. Uciilsler
.sotk i: von riBiicATioN
Department of the Interior, U. S.
liltlce at Clayton, N. M , Oct. 19, lOHi.
Notice la hereby given that George
Cnley, of Orenvllle, N. M., xvho, an
November 22, 1901, mude Homestead
Kntry, Serlul No. 09801, for S Vt KK
i and SU U, Section 2D, and N
NK M. Section 33, Township 2SN.,
Ranee 83K.. X. M. 1'. AlefSdlaii. baa filed
T.ot:ee of Intention t.i make three year
! r t.'r. lo establish claim to the lanil
.i:n.i' m .( i ibc.l before líeclsier ami
'
... ...wr, 1. ü. Knnd Ollim nt Clayton,
A.., "ti tt.-'- 1.HÍI day of December,
O ii. '
Clalina'U nam's ns wi;n-ss.'-
Knimst J'lleskom, Kdwin ("onlcy,
J. ii. Cunes. Karl Stevens, all of c,ren- -
oí.'-- xl m.
I'aa" Va I verde, Re ic Istc r
N'UICF. I't I'l r.I.P'.AI'lD.N I
"'.MVn-THAO-
'
:."
i t Lie i.vm svi i: i
i
i i ;.r; in. P.. ' f lu("fin!', t'. or
: tal I Mi. ci . U :i:t. !'.!). N. M., on
t'.'l". ' T
..i.l , ;s ln'i'Miy ;veu Unit, us .
vied liy Hie lU'lininitniier i.f the
. r::l I.nnd Hfllrje, under provi-- "
. ,.f ,.e. L'i.'i:.. í. S.,',iUT'.suaut
Hi" ni plicali'in .yr l'.ti'Vard I.
;. 'i' Ciaytnii. . M.. Serial
we will .,l'a' at p'llhhe
al . .i lie i u s I liinijer, litit til.
h s than s.'.l 0 per .Vj'e, at to
I. el A. M., mi (he L'll! day Vif
'eeetnlii-r- I'.ihi., next, al ;íitK nln '
..,i. :i: tr.e ! nl" land: S'W
- i. '. I."., T. -- a... Ii. N.'
M. I
,1 net i.e i iiiiii,
i. elal 'i'd l'li'.sed ll'
pi'. at 'lie liiinr named h.,1
ii !i I l;e i .i T- - ii iilakum
Ii . I ni wiil lie r jllired tu
l.. p;;y lo Míe lleeeiver
111' I
iilvel'r ly
al iatl.i are ad-
ird I' ;!" tie ir elailiis. ohjee- -
the tim d"sijn- -
!';,
.'hh
I I litll V 11 11
C. S. 1. a I
N Al.. O.'t .1 I. 9 111.
r '.a n : h .1 1'ra nk
. :.. M w I.e. mi Nov. i'L'i
-,
1 'Pi, Ma. lu llollle- -
ial .is. ni, 11.1 niel
iu-c- v. 1: '; xxv
Con 1". T(v-iah- t
:
.'. M. r. Meridian
iiu.ntion to
claim to
rile. I before Uei;-C- .
r.i'i-- nil' I. ami Otllce
x. M.. a t lie ltli day of
191.
a Mil, s as witnesses:
K. V.. A Mint.- tilles. Steve Har-i-sli- t.
l'i". Alt.D nil of Vnl'.-y- , N M.
- I l'.'-9 Tan X'alverde llee;nter.
XUIK 1: fon I'l III. I) A I ll
let 11 ill- l.t I'f tile lilt' I ior, C S. Kaa.l
x. .:., in t. 19, l'jtt;.
ll. I. y i.'iven that JaiiH'K
f .s' .ni. N. .XI., who, oa
'I ', in. ale Homestead Kntry
I, 'a, lor XV 'i and NK
Townsliip i'lX.. Kani;e
Al. 1'. Meridian, has tiled
inn to make three year
th - land above described be- -
. r ami ll.iei iver I'. S. Kami
l.iytnii X. M. on the 1.1th
.mhnr 1911!.
it Tiani.-- as witnesses: i
'I'll 'Uliliais. All. n Cibblns, Aril. i
i'llio !.li Cole, all of Sedan, X. Al.
ll-- i: 1S- I'az X'nlvcrde,
X Oi Hi: Mill IM l!MCiiN
.11 lin.-ti- "f th.- Interior, 1'. S. Hand
e at Clayton. X. Al., lit. 19, 1'Jlli.
at iee hereby ri ven. that James
Sl.aha, Jr. of Sedan, N. M., who.
Ian. 9, 19 1:1, made Holm stead Kntry
s, rial Xo. n1á:;7';, fr.r SU U. ttiü SW
ct ion 2.', Tow nship 2i'N., IlanRe
XI. I'. M ridlan. has lllcd no-i- i
tinC. a to make three year,
to ..ilablitli claim lo the land
d. ll in .!. before ItcBlKtcr aril
.1. I", s la nd illlce nt Clayton,
on fa.- i::th day of Hoci-mb- . r.
iii'ant n..in.'.'.s ns witn.-Hsis-
s '1' Turk, Clyde H. 1'rir.ale,
' il A. la aim 'lie. XV. J.ime-l- i
:( Sedan, X. M.
I !.'- -. I'.. Valvenle. U.'iiii-t.- r
M11 ici: 11 t I'l III.ICAiiOX
:t of Mic tat' ior. K. . . Kate
i,, un.. X. .XI.. let. :lil. Hi HI.
s ii'le'-.- lhal Merle
..11, of Thomas, X. M.. ho, on
191 I. and April '.'. K'11. nia.le
id Knlrles-- s, rial N'.K. t ' KÍ '. 7
:l. fo.r XK '4, and SK ', See- -
teni :':', Tow liio ;'::x.. Cuiit.. ,11
, M. i'. Al e .u! i o liiii. lii.d eolice of
intention to m:il:e three year proof lo
establish claim to 1ho land nbove il.
crib il, I. fore Keylster and Keieiver.
Il'.s i i illlee at Clayton, X. .XI., on
ti e l"ll, .lay ..I' January. 1917.
Ciaima Ill llano 6 as wilnesses:
Charles K. Anderson, ami John llarl-o- f
b tl, botli X'ance. N. Al . and Moses
K. Krot heieton. .in. I .loLii . Wile'.
both of Thomas. X. Al.
l'az X'nlverde, Hetisl. r
XOi'H K (III IM IIMf'ATlOV
Depiu tment of the Interior, V. H l.ej.l
ottlce nt Clayton, N. AI., Oct. 3". Hi Hi.
Notice is hereby that K.I.
of Creiivilie. X. Al. who. on Nov-
ember 29, 1911, made I line, l Kn
try. Serial No., 0141U7, for SW 8
XW N SK .Section 2ÍI,
Township 2sN., KaiiKo 3::K., X..AI. 1'.
Meiidlan. has Mul n.ile- of Intention
to make Ihi year pioof CX establlsli
claim to aboe descilbe-- . be-
fore Itenlsler unil Iti'i i in-r- , I'. H. K.lnd
Ollice at Clayton, N. M., on the ÍMh
lay of J .nuar I'l'.
Ca; m. in t names ns witnesses;
.. ;.. i;.lm'u. Karl Stevens, W
.vis. ail of .i envillo. N. M . ami
f V.'.' , of Si nn I,
I":: v.tlwi.lo. rt!. (!'!
M.nr; ist i ;:i.n triox
.r ni .f t),. I it.-- r. 1'. !...;
at I'lay-O'i- . .T. 'i't. .1. ni.;,
i'l . r. I: .' t;!.- '.'Kit VaIte
'
.1. i'l stai'-'i- , of Si p.'t N'. I.. lio.
I 'M n: Ii Hliil-ste- a
'. l y. ,a I
.'.. e
I rl "t. for W
'"...(..' '11. Tij'i iti'.p i.'vv.. KallK'r- - I,
i. i.as til ll n..l!'. ..'
' : .. n to niaUc t h r. i. ar la c
.'.;' sh i la in id -- t!i li n.l ala
i 'Li 1. I. '..n- Ket'Nt. ami Keee
i S I. anil nMi' at t lytotl. N,,"i.,.,
lae flili .lay ef Junuary, 1917. j
i .a!i,n,iiL nan:.':-- , as 'tniHies:
il:v!lt J1. I'einaan. Willie H. I'm.
n. ' '.'t'litiii Hull, till i.r tlrarnlview .
. ..
: ml KriKHC, W. I l ieskorn. of
.:, I'.u: Valvn.l--- Kli
"
rJ
K V:Vt VI I'l.U'A T V il!
iiai ( 0'' l.itr:v;-.,!- ! k I.aii.ii
C1.:.(ii. N. Ma.'iVt. 0. I?l i
i r.,'v tjiiven (hat Il.-n--
f i t vi. V. M uli.i e:.
,li i' í t 1 .. ei ait.-- Han , i, it,
r el it m , i ii'.M G. for ' :K ' i ,
lili '.' .'.. Jtufiate ;. I'...
:. m. r I, :i lll'e.r noO'O Üf
.! litio Tu'- - v,MV ,e .,( .' V, . T. VHvtn,' Harm iton, John
tin l,ir I alo ite W.' ('. itrynn, all or rattt-rsuu- .
.. J :1.ir '..ri J ,wN. Al. - , - . - . .( rihe-i- . i
I", ti. 1. v Clal to i. N y,4.j'
tin- Utli ilii y of January,' 111 17.
ciain.íirt natnSíc jih v1triejHr:
'i a .1 iT-
-
I 'O ' I. '4 .1
iV ans, ill OÍ Cljyloil,i
l'.a lvor-- I: ;lM1
,
ITIII.ICATION 1
.
nf of tho Interior, U. S. l.a:'ii
- ai! Chiyton, N. Al... Oct. 19. IITi..
tieij r. hereby yiven ihnt Anilr. "
ialt In.'i f Tlioniai, N. Al-- , ho.j.'i
a 11. 1'it an. I Ami. S. 1913, in id.Ilonies;. a'.l IV trim Serial-Xok.- lit 'J.t'
11 I "HUiiV for ' W 2 8V 4! NI
- r; iv A- - su Sfoti.ir.
si: stHi.ii Townuhlp h"S
K; iii.-- .".I
'
"Alv V. Atcl'UlltiJ, l a
lile.l emlce of .intention to iiiakoihrc.
;.' ir i.i'oof 10 . istaUlish, claim thé lamí
al .v.- .. v.-- : u .1 . l.i fi r.i l.iui'.tel tliiil
i:. c. iv. r r. - I. iirt cllce at C yton,
N. XI., on th,- 1 i - t ,li, of i'. Vi'. l.
1915.
claim fit aiiees as witnesses:
Alva Ii v. ', I.'.oyd M Sower---
,
both of a X. .XI , Charles K. Andi
on. I' a belli of Thomas.
x
Minn: i't isi.lcatiox
,'11 ( nt of tin Interior, 1', S. Kami
Mov a; Clayton. X. XI., "Jet. 19. 191G,
Xotice is hereby viven that James
1'. Yin I. of Sed m. X. M.. who. on May
a :t. 11, .ala II0111, Kntry. Si rial
Xo. i.i.l.s, for i:'-j- . Section :!'.'. Town-s- i
a, ;c'X, ,1.1111." n.;i;., X. M. P.
has le,l nota-- of inuntion to
alike three year proof to establish
i'i iim to the l uid i dei'ciibed be-
fóle K. if si. r and II. S. I.ard
at c:i ton, N M.. on the K'.th
,f leeelaber. lil.
liniint names s l itnes-ses- :
W. Shiiha, Jr., Clyde It. I'rintile.
y A. llammark leerle X Jiitnc--
11 of íteiljn, X
I'az X'al-- . . r.le, lietristcr
Mll ll I Ktllt IM III.IC VTIOV
I lei.artim tit f the Interior. K. S. Kan. I
ntice at layti.n. X. XI.. let !. 1910. !i
.Not'ce i hereby iriv. e that I.eslíe
I.. Traxis of Se.Jan, N. Al., who, en
M ;, it ll 1912 made Honicstead Kn- -
tiy, Serial Xo. Í.II72S. for XV 'i, Sec-
tion Township 22X.. Kani;..' :!i:K..
N, M. I'. Meridlnn, has tiled notice of
iiit.iitiou to iiiako tliree year proo., to
csiablisli claim lo tiie land above
described, before and lb'C- -
elver, I '. S. Kami (lllice at Clayton. N.
M , on the lltli da- - of Heeember, 1910.
Claimant naiiiea ns witnesses:
A. 1! (inisterxnn. A. Howell, Will
I Ii, ,11 of Sedan, X. M , and S. K.
I.ane of Thomas, N. M.
II l'nz X'alver.Ie. Keclster
Mil II C. I Oil IM III.K ATHIX
.
.utmeiit of the Interior, U. S. Kami
id .1 i m linicari, N. Al. .Nov. 9, 191.1
,.'i... is l i ii'liy fclven that the State
w Al ico by virtue of acts of
.i. ai proved June 21, 1X8, and
..'i:i J". 191H, and net if supplementary
and aineiulatory thereto, has lllcd in
Ihli .iii,-.- selection II t Irr tho fol- -'
.vi 1: a .1 si i b liml;i ;
last o. '.fii.li. Seliat No (IL'IILMI,
K S.etlon :':: Townslilp KIN., of
K. J.tK., X ...MI. 11 Al iSiK.jli-- - KTAOIN
1!. :i:n:.. X. w l .b o I'rinelpal Aler-- I
l.i n,
-l ml a. .
of IOI. test tiilid hli- -
.". lion may ti.e-- l in this culiee dur-in- r
tiie p liod f publication hereof,
or any lime, thereafter, nnd before
linal appro-:.- l ami certiUcate.
It. p. Iionohlo, Henlster.
NUllt'.i: FOR l'l
I ISOLATED TRACT
. J'L'Rr.IC LAND SALE
Department (if the Interior, L S.
I., mil Otriee ut Clayton, N. M Nov
101(1.-
NotifO iii lereliy gicn that, as
directed by tlie.C.ininii.ssioner of tho
tieni'iiil Land 'illlee, under provis
ions of Sec. Ji'... H. S. pursuant to!
the applicat inn .l Fred iialloni of
Mt. Dura. N. M .; s. rial no. 022U87,
We will idler al. j. id. lie sale, to the)
hichest tiidder, Inil at not less than
)? i.mi per aere, u id o'cloik a. m..
mi tin- - 2.ii.l day of Deceriiher, 1910,
lu'.xt, at this otTii', the following
tract in" land: Mi -Í NW See.
....
page seven
I i, 'l .whshin L'liN. liante N. M.
I. M.
I ' it- sal" will nut he ki yl upen.
! ill will he derl;feil fl isi d wllen
Ivies' .ficiit :l t hi !nmr n I
lr.e eeiiy.'d liiddiili. "I'l f" pi'i'smi
iuaUiiiK ttie highest lid will !) iil
In iiiiiiiei.iali iy pay (n the
i'' ímt the n p., n; u t tí
.:'. f.
ry persi.ti ri:tiniiiiK ad ersex
;'.ln hind .are :nl- -.
to 111.' their el.iiiil.s Or td'jet --
;i"s, nn HI- - h"f li e I'l time d' SÍItl- -
i:ei for sale. "
II l'az , Valver.le. ItosiNter
xotick'koij Il llt.ic i't ox
'I' ll ttni'tu nf Un- interior, t. S. Kami
Hll.'p ut Clajton. N. f.. 'n-- . '' , 11.
Nolice I? hcreliy kIvcii thnr llowar.tI. ilayncs, of JVttoraoi, N. .M , who.Ion June i. l!m. iniul.-- . hnmritfail Kntry.
Serial .N'oi itieuL'l, for MI l,. Seelion
Towiinhl 25N.. KnE S'lK, n tic r.ot
.net 2, ami V. H MV '1, Sntlon .ill.
TnwnpMii SIN., liiinee ill-:.- , N. M. 1'.
'l' iiiilnn. ha CUal noiiec of liitetilior
uiak(? three year fnoof to tst.ibHuli
N lnlnl to tht liilirt aliOM' ilodOrlbtaJ. Iic- -
oiívi t li a i lo a I'. Tall.ot, I'. S. CommlA- -
siom-r- . at his of.H- at Clavton.- N. if..
J-- the i ,l J.t;' of January, , :
tMaltiiant fi.tnies n4 wttnesiie.s:
-
' 17. alverne, Meciste
xoTici: ma rt in n i ki
..1 rt ill. il of tile lnt riol . '. i, ,,1
nllce at Clayton. X. Al. c !'. I 'l.i ' ;
Notice is hereby civ.-W- . that Jesse
Carlo, k. of Cl.ipj,,,,,, N. .M . w ho.
in .Inn.- I .lsl.1. and January in, 19H.
in. ..I.. Ilomesi. a. Ihitri. s, st, rial No; .
iif.97'i and "17U". for NV1-- I XK 14
N MV SW 1 NW See
Tow nsbip L'L'N.. r:.nme :iik..
SW -i xk si: NW Ni- -
SW NW Si: el Ion i:l,
Towmi.ii. i'X.. Uaiiijo ::iK.. X. .XI. I',
Meri.l'iin I v j '. 'i if intention
t.1 ",.l I. lilt I'.' .'I .' , I'l . llsh
el.' ,n 'lie .
.hi M .' V,i.- -.f.n. 1:. a,. ..n i 1: ,.. S I.:
otM. i'l.i) ton, X. AJ .
day of .1 iiiiiary. 1917.
Claim:, nl nanles as wilnessi
... A. Allen. Kli.y.t C. Kiel. I I.. x .
iiiiM-l-. all of Chiph inl. X. Al., ami
C. I 'al.lv. .11 of ial Ion, X. Al.
I'az i, Iverila. IbniM
Ml l ll i: I fll I I III. II t'I'KIX
lepartim-u- of III. Inte!'!..!'. I S. I.alp I
illlee at CI a y I on. X. XI . Nov. li'.. 1918.
Notice Is h. re i; i e I i thai James
;T. Howard, of Clayton. X. M., who,
on April In, 191 made Honiesteail
try. Serial Xo. HI 107' for M-- i nml
X W l. Section Tow nship 27N ,
liani-.- a:iK., N. Al. I'. .Meridian, has
tiled notice of Intent ion to make throo
year proof lo establish claim lo the
laml above desorillo. I, before KefiUter
and Receiver. I'. S, Kami office, nt t'kiy-tol- i.
X. Al , on the 12th dav of Jan-
uary, 1917.
claimant names as y. ii :
II. K. TlieKiuaii, S. M. llilOililHOII,
V. A. Henderson, Joo A s. ai of
'Clayton, N. .M.
; Val
'"XMiiiii-- i nit rt ui.it
Slat, . i NeW Mexico: conrit
in nil l .f K: nun -
New
ll.-s- i lb o. .,
... No. 19.11
. e i ll XX ilcoxi on.
The said defendant Kounie Wilcoxson,
lis hereby notllled (hat ii suit In divorce
b is been eoiiiniciu'eil against him iir
the Hlsirbt Court for Die County of
Colon, ifielil Jnilliial liislrlct of tho
Slate of New Mexico by said pl.lln-- !
titT, Ib ssle Wllcoxson. ns more fully
M l foilll in the bill of complaint filed
,m said action and that '.inlesn ho en-i- t-
r or cause to be eil'.ered his Bp- -
pe:ir:ince In raid suit on or before the
'22nd day of January . A. li., i it 7, do-
lí Tee 1'Kl ) nnd i a. lament
by Default therein will b.
auainst y ou.
111 WituesH Wheoof, I have .. un.'u
sel my hand ami tho seal of ka'.d
C"url '"". N"v Mexico thi 4tli
Juan J. Durun,
Clerk.
C. I,. Collins. Clayton, New Mexico,
Attorney for liaintiff.
In Dec. !, 1916 Out Jan 20. 1917.
M'M'NES' TO SILM i; CITY
'Ihoinas McCune .f Tixline, was
in the City Tiiosahry and inforntui
us that he and his fa r,;:- - were luuv-in- ir
to Silver City, N. V. They .f,?--
pert to make their f ilw.e, hriinn nt
that place. They, will make tin
trip in their unto.
I'.MiK KK.HT
I
rv
ottoj
THE QUALITY STORES
1&I6.
OHNSO
EVERYTHING TO EAT AND WEAR
W1HE YULETIDE
our thoughts turn backward tcjiour childhood days and to the pleasure
we received the Christmas free, and to the eagerness with which,
jumped up Christmas morning, to see Santa Claus left in our stockings
we want to do our part making Christmas happy and joyful one. We
lots of nice and useful articles in our store suitable for gifts for member
Below we . Ajsmily.
EW SUGGESTIONS
GIRLS
PENT OF I MILLS BUT
IIAMMvKH- -
HI'.Al lll ILL1TILK
OF TOYS OX
TO r.UUlY
ITLHS.
SWPATKKS, KM Í
FOU IMWTS L.iIHH'il'i- -
Kltl.ll WHITi: WOOL KIMONAS AND SAC-- Ql
IIS. AHUIAfii: HOBIIS, LITTLE H LANK FT
II VI II ItOllFS ANO LIIIB
the claytoís xr.ws kti;riy, incumber 9.
is ;close at once more. time
when
from we
what had
Now in this
have every
offer
BLAXKKTS.
FOR THE LADIES
IIAXOKF.IICIIIFFS IN CHKPE l)K CIUXE, LLNKX,
ANO SWISS, ATTHACT1TXY EMBROIDERED
CORNERS AND INITIALS. PACKED IX ATTRAC- -
TIVK HOXES. ci'iits TO 1.00 l'KIl HOX
KID CLOVES. SILK KIMONAS, BATII ROBES,
SILK HOSE ,CREPE DE CHINE SCARFS, HAND
H.(iS, I'KLTsLllM'KltS ATI'HACTIVE BOXES
IT SETS SKATING SETS AND LOTS OK OTH-
ER AlH K.LES Jl'ST AS SUITABLE FOR GIFTS.
Hardware and Implement Department
r
ONLY A DAYS OFF
35c
35c ;
35c
per package ..
per -
. Walnuts, per
Almonds, per 25c
per V ' 25c -
25c
LOW MAKERS
a
a
.(."i
IN
II
FOR MEN AND BOYS
GIFTS THAT TO TIIE SIDE
BOTH OF WHO GIVE THEM AND
RECEIVE TIIEM. AT 50 cts.
TO $1.30. CLOVES AT $1.25 TO $2.50. SHIRTS:
SILK, MADRAS, $1.00,
AND I P TO $5.00. HALF HOSE: SILK,
COTTON 25 rents AND 50 rents. HANDKER-
CHIEFS: LINEN AND SILK,
AN. 10 tents TO 50 cents.
75 eents TO $2.50. ROBES, P MUI-
AS. SW EATERS. ETC.
have ; received 3 car loads of nails and
,
we are in possesion to you money on these articles.
J
i We have on hand a Stock of Studebaker Wagon
International Farm trucks that we to reduce
offer some bargains. Come in see us.
We to call the trades attention to our line ot National Moves Kanges are not cheap stoves at cheap price
but high' grade stoves at reasonable prices remember that a ranges makes a nice present for christmas present you
find articles in the hardware that solve the christmas present question come in and let us show you.
FRUIT CAKE INGREDIENTS
CHRITMAS FEW
Fancy Corsican citron
Fancy lemon
Fancy orange peel
Fancy tigs, 10c.
Fancy seeded raisias, package 15c'
pound 2ac
pound
Butternuts, pound
Filberts V- -
PRICE
season hand 'Tis
APPEAL PRACTICAL
THOSE THOSE
WHO NECKWEAR
CAMBRIC, FLANNEL, $1.25
LISLE,
CAMBRIC, PLAIN
INITIALS, MUFFLERS
LOUNGING
HATS, CAPS,
We just wire and
save
Big and
wish and will
and
wish and they
will
many store will
peel
MATERIALS ARE ADVANCING DAILY.
Fresh apple cider, per gallon
We have another car of those nice sweet
potatoes due to arrive every day. : Buy
a sack --
Pure buckwheat, 5 pound sack only
Liberty Bell cotice, 1 pound cans, S pound
cans and 4 pound cans at -
Ccto-Jolins-
on Mercantile Company Store
(Ci)0
75
$2.50 per cwt.
5C
2S m pound
Wilh a watchful eye on the food supply of trie-- country ,'have stocked their stores heaviest on those items of the greatest
food value at the least price. Their management urges upon the; consumer to serve on her table such items as Sweet
Potatoes, Rice, Peas, Canned Peas, Lye, Hominy, Rye Flour, Evaporated Peaches and many other items of good food
value which will reduce the market price on other, foe 1 items of much higher cost. LET OUR STORES ASSIST
YOU IN REDUCING THE COSTS. Don t forget that we have those fine select oysters fresh every Thursd.i--- "
Quarts 65c. Pints 35c. O. K. Instant; Chile-Go- "Came. . All you have to do is add water. 10c and;'
--I-
